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1 La prospection de batteries militaires a été entreprise à la demande des Monuments
historiques.  Réalisée  dans  la  deuxième  moitié  du  mois  de  décembre 2001,  elle  n’a
certainement pas permis d’accéder à tous les vestiges de batteries, compte tenu de la
saison des pluies, favorable à une végétation exubérante. Cependant certains résultats
obtenus pourraient convenir aux buts de cette mission.
2 La côte atlantique n’a pas permis de retrouver un quelconque vestige de batterie. En
effet, ou bien elles étaient intégrés aux bourgs ou à proximité immédiate et compte
tenu de l’abandon de ces batteries au cours du XIXe s. et l’extension des bourgs à la fin
du XIXe s. et du XXe s., il paraît normal qu’il n’en reste rien. Pour celles qui se trouvaient
à l’extérieur des bourgs, le long de la côte, la végétation était tellement dense que l’on
n’a  pu  accéder  à  aucune  batterie,  à  supposer  qu’il  en  reste  quelque  vestige.  Seul
l’emplacement de la batterie de la Pointe Spoutourne a été retrouvé, mais aucun vestige
architectural n’est apparu.
3 La côte sud n’a fourni que des vestiges ténus de batteries qui ne peuvent se prêter à une
mise en valeur par les Monuments historiques, à l’exception de la batterie de la Pointe
Borgnesse, relativement bien conservée.
4 En fait, c’est la côte caraïbe qui a présenté les batteries les plus intéressantes pour les
Monuments historiques.
5 Les  batteries  de  la  Pointe  des  Nègres,  dans  le  secteur  nord  de  Fort-de-France,
constituent l’élément le plus intéressant :  batterie haute avec un petit  fort encastré
dans la roche, batterie basse avec des bâtiments adjacents précédé par un fossé, le tout
en excellent état. L’historique est intéressant et abondant. Occupées actuellement par
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l’Infanterie de Marine pour quelques années, elles seront ensuite abandonnées par ces
militaires. Le site offrant une superbe vue sur la mer ne manquera pas alors d’attirer la
convoitise des promoteurs, ce qui immanquablement ne pourra que nuire au site, voire
le  détruire.  C’est  la  raison  pour  laquelle  une  protection  au  titre  des  Monuments
historiques  s’impose  le  plus  rapidement  possible  afin  de  protéger  cet  ensemble
remarquable. Bien entretenu par les militaires, malgré leurs faibles moyens, une mise
en valeur nécessiterait peu de moyens. Seul l’étage supérieur du fortin a été aménagé
avec des cloisons afin de loger les  militaires  présents,  mais  sans porter  atteinte au
parapet extérieur.
6 La batterie et le lazaret fortifié de la Pointe du Bout constitue un ensemble intéressant,
relativement  bien  conservé  mais  en  partie  défiguré  par  des  constructions des
années 1960  à  l’arrière  de  la  batterie  (sorte  de  théâtre  et  restaurant,  tous  deux  à
l’abandon, végétation abondante et le fossé à l’avant du lazaret servant de décharge de
matériel). Deux canons de la fin du XIXe s. subsistent, et là aussi l’historique est bien
développé.
7 Le morne d’Orange à Saint-Pierre avec la  batterie  du morne d’Orange associée à  la
Vierge des Marins et la batterie Sainte-Marthe, datant de la fin du XVIIe s., inscrite à
l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques constituent les seuls vestiges
militaires ayant survécu à l’éruption de 1902. Pour les batteries du morne d’Orange, des
fouilles archéologiques devraient précéder une mise en valeur.
8 La batterie du morne d’Orange ne présente que le sommet du parapet, le sol se situe à
40 cm au-dessous.
9 La batterie Sainte-Marthe possède son parapet semi-circulaire, une poudrière en bon
état, des bâtiments en ruines du logement de la garnison, un fut de canon, et un bassin
d’alimentation en eau,
10 Citons enfin la batterie de la Pointe du Fond Capot, au nord de Bellefontaine qui offre
elle aussi, comme !es autres une belle vue sur la mer, avec au centre un puits (comblé)
et une petite casemate à l’arrière.
11 La plupart des batteries sont de plan semi-circulaire, à l’exception de celle de la Pointe
Borgnesse, et du Font Capot, qui ont des parapets rectilignes.
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